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ONKOLOGIJA / izobraževalni dnevi 
Anemija pri bolnikih z rakom
Bre da Škr binc in Ta nja Juž nič Še ti na
Pov	ze	tek
Ane	mi	ja	ali	sla	bo	krv	nost	je	bo	le	zen	sko	sta	nje,	pri	ka	te	rem	je	
zmanj	ša	na	ce	lot	na	masa	eri	tro	ci	tov	v	krv	nem	ob	to	ku,	za	ra	di	
če	sar	se	zmanj	ša	tudi	spo	sob	nost	krvi	za	pre	nos	ki	si	ka.	Glav	ni	
vzro	ki	ane	mi	je	so	zmanj	ša	na	tvor	ba	eri	tro	ci	tov,	po	ve	ča	na	
raz	grad	nja	eri	tro	ci	tov	in	kr	va	vi	tev.	Ane	mi	ja,	ki	se	po	jav	lja	pri	
30	do	90	%	bol	ni	kov	z	ra	kom	je	na	vad	no	po	sle	di	ca	kom	bi	na-
ci	je	več	vzro	kov,	naj	po	go	ste	je	vpli	va	ci	to	ki	nov,	ki	se	sproš	ča	jo	
ob	ma	lig	ni	bo	lez	ni	in	mie	lo	su	pre	siv	ne	ga	učin	ka	spe	ci	fič	ne	ga	
on	ko	loš	ke	ga	zdrav	lje	nja.	Ane	mi	jo	tudi	pri	bol	ni	kih	z	ra-
kom	opre	de	li	mo	po	stan	dard	nih	diag	no	stič	nih	po	stop	kih,	
zdrav	lje	nje	pa	je	od	vi	sno	od	bol	ni	ko	vih	simp	to	mov,	stop	nje	
ane	mi	je,	hi	tro	sti	nje	ne	ga	na	stan	ka,	sprem	lja	jo	čih	bo	lez	ni	in	
ci	ljev	zdrav	lje	nja	bol	ni	ka	z	ra	kom.	Naj	po	go	ste	je	upo	rab	lja-
mo	trans	fu	zi	jo	kon	cen	tri	ra	nih	eri	tro	ci	tov	in	re	kom	bi	nant	ne	
eri	tro	poe	ti	ne	(EPA).
Uvod
Eri	tro	ci	ti	na	sta	ja	jo	v	kost	nem	moz	gu	iz	ma	tič	nih	ce	lic,	us	mer-
je	nih	v	rde	čo	vr	sto,	od	ko	der	se	iz	plav	lja	jo	v	kri.	Nor	mal	na	
živ	ljenj	ska	doba	eri	tro	ci	tov	je	100	do	120	dni.	Ko	os	ta	ri	jo,	jih	
fa	go	ci	ti	ra	jo	ma	kro	fa	gi	re	ti	ku	loen	do	te	lij	ske	ga	si	ste	ma,	ki	nato	
us	kla	diš	či	jo	že	le	zo	iz	raz	gra	je	nih	eri	tro	ci	tov	in	ga	vra	ča	jo	v	
pro	ces	eri	tro	poe	ze.	Glav	no	vlogo	pri	raz	grad	nji	eri	tro	ci	tov	
ima	vra	ni	ca.
De	fi	ni	ci	ja	ane	mi	je
Ane	mi	jo	ali	sla	bo	krv	nost	opre	de	li	mo	kot	bo	le	zen	sko	sta	nje,	
pri	ka	te	rem	je	zmanj	ša	na	ce	lot	na	masa	eri	tro	ci	tov	v	krv	nem	
ob	to	ku.	Prak	tič	no	ane	mi	jo	opre	de	li	mo	kot	zmanj	ša	nje	ene	
od	la	bo	ra	to	rij	skih	vred	no	sti	v	krv	ni	sli	ki,	in	si	cer	kon	cen	tra	ci	je	
he	mo	glo	bi	na	(Hb),	he	ma	to	kri	ta	ali	šte	vi	la	eri	tro	ci	tov.	Po	sle	di-
ca	tega	je	zmanj	ša	na	spo	sob	nost	krvi	za	pre	nos	ki	si	ka	do	tkiv,	
ki	ki	sik	po	tre	bu	je	jo	za	nor	mal	no	de	lo	va	nje.
Stop	njo	ane	mi	je	oce	ni	mo	iz	kon	cen	tracije	Hb	v	krv	ni	sli	ki.	
Po	pri	po	ro	či	lih	Sve	tov	ne	zdravs	tve	ne	or	ga	ni	za	ci	je	(SZO)	je	
spod	nja	meja	nor	mal	nih	vred	no	sti	Hb	pri	žen	skah	120	g/l	in	
pri	moš	kih	130	g/l.
Pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	so	po	pri	po	ro	či	lih	Na	cio	nal	nega	in	šti	tuta	
za	raka	(Na	tio	nal	Can	cer	In	sti	tu	te)	pri	SZO	nor	mal	ne	vred	no-
sti	Hb	120	do	160	g/l	za	žen	ske	in	140	do	180	g/l	za	moš	ke.
Me	ha	niz	mi	na	stan	ka	ane	mi	je	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom
Etio	loš	ko	ane	mi	je	raz	vrš	ča	mo	v	3	sku	pi	ne:
–	 ane	mi	je	za	ra	di	zmanj	ša	ne	tvor	be	eri	tro	ci	tov,
–	 ane	mi	je	za	ra	di	po	ve	ča	ne	raz	grad	nje	eritro	ci	tov,
–	 ane	mi	je	za	ra	di	kr	va	vi	tve.
Pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	je	ane	mi	ja	na	vad	no	po	sle	di	ca	kom	bi-
na	ci	je	več	vzro	kov,	ki	lah	ko	hkra	ti	vklju	ču	je	jo	vse	3	os	nov	ne	
etio	loš	ke	me	ha	niz	me	ane	mi	je.	Zato	etio	loš	ko	ane	mi	jo	pri	
bol	ni	kih	z	ra	kom	bo	lje	opre	de	li	mo	kot:
–	 ane	mi	jo	za	ra	di	ma	lig	ne	bo	lez	ni,
–	 ane	mi	jo	za	ra	di	mie	lo	su	pre	siv	ne	ga	učin	ka	spe	ci	fič	ne	ga	
on	ko	loš	ke	ga	zdrav	lje	nja	(ve	či	no	ma	si	stem	sko	zdrav	lje	nje,	
ob	se	va	nje),
–	 ane	mi	jo	za	ra	di	dru	gih	vzro	kov	(ded	ne	in	pri	dru	že	ne	
bo	lez	ni).
Ane	mi	ja	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	je	v	ve	či	ni	pri	merov	po	sle	di	ca	
vseh	na	šte	tih	vzro	kov.
Ane	mi	ja	za	ra	di	ma	lig	ne	bo	lez	ni
Vzro	ki	ane	mi	je	za	ra	di	ma	lig	ne	bo	lez	ni	so:
•	 vpliv	ma	lig	ne	bo	lez	ni	v	smi	slu	kro	nič	ne	ga	obo	le	nja,
•	 kr	va	vi	tve	iz	pri	mar	ne	ga	tu	mor	ja	ali	iz	od	da	lje	nih	za	sev	kov,
•	 he	mo	li	za	za	ra	di	me	han	ske	ok	va	re	eri	tro	cit	nih	mem	bran	
ob	pre	ho	du	sko	zi	tu	mor	sko	tki	vo	ali	za	ra	di	av	toi	mun	skih	
do	ga	janj	in	spre	memb	koa	gu	la	ci	je	kot	po	sle	di	ce	vpli	va	
tu	mor	skih	ce	lic,
•	 hi	pers	ple	ni	zem	s	he	mo	fa	go	ci	to	zo,
•	 ok	va	ra	kost	ne	ga	moz	ga	za	ra	di	mie	lo	dis	pla	zi	je	ali	in	fil	tra	ci-
je	kost	ne	ga	moz	ga	z	za	sev	ki,
•	 po	manj	klji	va	pre	hra	na,	za	ra	di	ka	te	re	pri	de	do	po	manj	ka-
nja	esen	cial	nih	ele	men	tov	eri	tro	poe	ze.
Eri	tro	poe	za	je	di	na	mi	čen	pro	ces	pro	li	fe	ra	ci	je	in	di	fe	ren	cia	ci	je	
ce	lic	rde	če	vr	ste,	ki	pri	zdra	vem	po	sa	mez	ni	ku	kljub	fi	zio	loš-
kim	spre	mem	bam	vzdr	žu	je	raz	me	ro	ma	kon	stant	no	šte	vi	lo	
kro	že	čih	eri	tro	ci	tov.	Kost	ni	mo	zeg	v	pro	ce	su	nor	mal	ne	ga	
ob	nav	lja	nja	po	pu	la	ci	je	kro	že	čih	eri	tro	ci	tov	vsak	dan	us	tva	ri	
prib	liž	no	2,5	mi	li	jo	na	eri	tro	ci	tov	na	ki	lo	gram	te	le	sne	mase.
Os	nov	ni	re	gu	la	tor	eri	tro	poe	ze	je	gli	ko	pro	tein	eri	tro	poe	tin,	ki	
se	kot	od	ziv	na	stop	njo	tkiv	ne	ok	si	ge	na	ci	je	tvo	ri	ve	či	no	ma	v	
led	vi	cah,	v	manj	ši	meri	pa	tudi	v	je	trih.	Eri	tro	poe	tin	v	kost-
nem	moz	gu	spod	bu	ja	de	li	tev	in	di	fe	ren	cia	ci	jo	ma	tič	nih	ce	lic	
rde	če	vr	ste	in	pos	pe	šu	je	do	zo	re	va	nje	eri	trob	la	stov.	Pro	ces	
eri	tro	poe	ze	je	učin	ko	vit,	če	so	na	vo	ljo	vsi	grad	ni	ki	eri	tro-
poe	ze,	med	ka	te	ri	mi	so	ključ	ne	ga	po	me	na	ne	ka	te	ri	vi	ta	mi	ni	
(fol	na	ki	sli	na	in	vi	ta	min	B
12),	ter	že	le	zo.	Že	le	zo	je	v	te	le	su	v	
95	%	ve	za	no	na	hem	v	eri	tro	ci	tih	oz.	na	skla	dišč	ni	be	lja	ko	vi	ni	
fe	ri	tin	in	he	mo	si	de	rin,	nje	go	vo	ab	sorp	ci	jo	iz	tan	ke	ga	čre	ve	sa	
in	sproš	ča	nje	iz	za	log	v	re	ti	ku	loen	do	te	lij	skem	si	ste	mu	pa	
urav	na	va	pro	tein	hep	ci	din.
Ene	ga	po	mem	bnej	ših	me	ha	niz	mov	raz	vo	ja	ane	mi	je	pri	
bol	ni	kih	z	ra	kom	pred	stav	lja	jo	kom	plek	sne	in	te	rak	ci	je	med	
tu	mor	ski	mi	ce	li	ca	mi	in	imun	skim	si	ste	mom,	kar	spro	ži	tvor	bo	
vnet	nih	ci	to	ki	nov	(npr.	IF-α,	IF-ß,	IF-γ,	IL-1,	IL-2,	IL-6,	IL-10,	
TNF-α,	hep	ci	di	na).	Vnet	ni	ci	to	ki	ni	v	kost	nem	moz	gu	ne	po-
sred	no	za	vi	ra	jo	pro	li	fe	ra	ci	jo	in	di	fe	ren	cia	ci	jo	ce	lic	rdeče	vr	ste,	
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se	vple	ta	jo	v	pre	sno	vo	že	le	za,	po	mem	bno	za	vi	ra	jo	sin	te	zo	
eri	tro	poe	ti	na	v	led	vi	cah	ter	pov	zro	ča	jo	neu	stre	zen	od	ziv	sla-
bo	krv	nih	bol	ni	kov	na	eri	tro	poe	tin.	V	manj	ši	meri	vpli	va	jo	tudi	
na	skraj	še	va	nje	živ	ljenj	ske	dobe	eri	tro	ci	tov.	Za	ra	di	de	lo	va	nja	
vnet	nih	ci	to	ki	nov	sta	se	rum	ska	kon	cen	tra	ci	ja	že	le	za	in	ab-
sorp	ci	ja	že	le	za	v	tan	kem	čre	ve	su	majh	ni,	sproš	ča	nje	in	izra	ba	
že	le	za	iz	za	log	v	reti	ku	loen	do	te	lij	skem	si	ste	mu	pa	za	vr	ta.	Z	
že	le	zom	preo	bre	me	njen	re	ti	ku	loen	do	te	lij	ski	si	stem	je	pri	bol-
ni	kih	z	ra	kom	do	da	ten	za	vor	ni	de	jav	nik	že	si	cer	neu	strez	ne	
stop	nje	sin	te	ze	eri	tro	poe	ti	na.
Če	pov	za	me	mo,	ane	mi	jo	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom,	kot	po	sle	di	co	
ma	lig	ne	bo	lez	ni,	pov	zro	ča	jo	vnet	ni	ci	to	ki	ni,	ki	ne	po	sred-
no	za	vi	ra	jo	eri	tro	poe	zo,	za	vi	ra	jo	sin	te	zo	eri	tro	poe	ti	na	in	
od	ziv	nost	ce	lic	rde	če	vr	ste	na	eri	tro	poe	tin	ter	tudi	skraj	šu	je	jo	
živ	ljenj	sko	dobo	eri	tro	ci	tov.
Ane	mi	ja	za	ra	di	mie	lo	su	pre	siv	ne	ga	učin	ka	spe	ci	fič	nega	
on	ko	loš	ke	ga	zdrav	lje	nja
Ane	mi	ja	za	ra	di	mie	lo	su	pre	siv	ne	ga	učin	ka	on	ko	loš	ke	ga	zdrav-
lje	nja	se	raz	vi	je	kot	ne	že	le	ni	uči	nek	zdrav	lje	nja	pri	bol	ni	kih,	
ki	pre	je	ma	jo	si	stem	sko	ke	mo	te	ra	pi	jo	in	ne	ka	te	ra	tarč	na	zdra-
vi	la.	Naj	po	go	ste	je	se	raz	vi	je	med	zdrav	lje	njem	z	nefro	tok	sič-
ni	mi	ci	to	sta	ti	ki	(de	ri	va	ti	pla	ti	ne,	npr.	cis	pla	tin,	kar	bo	pla	tin,	
ok	sa	li	pla	tin),	ki	za	ra	di	za	vo	re	sin	te	ze	eri	tro	poe	ti	na	v	led	vi	cah	
do	dat	no	po	glo	bi	jo	ane	mi	jo.
K	na	stan	ku	te	ane	mi	je	lah	ko	pris	pe	va	tudi	ob	se	va	nje	pre	de	lov	
ske	le	ta,	kjer	pri	odra	slih	po	te	ka	eri	tro	poe	za,	pred	vsem	me	de-
ni	ce	in	hrb	te	ni	ce.
Stop	njo	ane	mi	je	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	na	si	stem	skem	zdrav	lje-
nju	opre	de	li	mo	s	splo	šni	mi	me	ri	li	za	oce	no	ane	mi	je	NCI	(NCI	
Com	mon	To	xi	city	Cri	te	ria)	(ta	be	la	1).
Stop	nje	ane	mi	je	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom,	ki	pre	je	ma	jo	si	stem	sko	
zdrav	lje	nje
stop	nja	1 	100	g/l	in	<120	g/l	oz.	140	g/l	–	bla	ga	ane	mi	ja
stop	nja	2 <	100–80	g/l	–	zmer	na	ane	mi	ja
stop	nja	3 <	80–65	g/l	–	huda	ane	mi	ja
stop	nja	4 <	65	g/l	–	za	živ	lje	nje	ne	var	na	ane	mi	ja
Ta­be­la­1.­Stop­nje­ane­mi­je­na­pod­la­gi­opre­de­li­tve­splo­šnih­me­ril­za­
oce­no­ane­mi­je­NCI­(NCI­Com­mon­To­xi­city­Cri­te­ria).
Kli	nič	na	sli	ka	ane	mi	je
Kli	nič	na	sli	ka	ane	mi	je	je	od	vi	sna	od	os	nov	ne	bo	lez	ni,	hi	tro	sti	
na	stan	ka	in	stop	nje	ane	mi	je.	Če	se	ane	mi	ja	raz	vi	je	hi	tro,	so	
bol	ni	ko	vi	simp	to	mi	izra	zi	tej	ši	za	ra	di	po	manj	ka	nja	ča	sa	za	
raz	voj	pri	la	go	di	tve	nih	me	ha	niz	mov.	Simp	to	mi	ane	mi	je	pri	
bol	ni	kih	z	ra	kom	so	kla	sič	ni:	utru	je	nost,	os	la	be	lost,	zas	pa	nost,	
sla	ba	kon	cen	tra	ci	ja,	nes	peč	nost,	vr	to	gla	vi	ca,	gla	vo	bol,	šu	me-
nje	v	uše	sih,	mi	šič	ne	bo	le	či	ne,	po	manj	ka	nje	ape	ti	ta,	sla	bost.	
Ob	huj	ših	stop	njah	ane	mi	je	bol	ni	ki	na	va	ja	jo	za	di	ha	nost	že	
pri	manj	ših	na	po	rih,	hi	tro	bit	je	srca,	ob	ča	sno	tiš	čo	čo	bo	le	či	no	
za	pr	sni	co.	Ob	kli	nič	nem	pre	gle	du	bol	ni	ka	z	ane	mi	jo	iz	sto	pa	
ble	di	ca	ko	že	in	sluz	nic,	po	go	sto	tudi	ta	hi	kar	di	ja.
Diag	no	za
Pri	vseh	bol	ni	kih	z	ra	kom	je	tre	ba	pri	diag	no	zi	ane	mi	je	za	ra	di	
ma	lig	ne	bo	lez	ni	iz	klju	či	ti	dru	ge	vzro	ke.	V	diag	no	sti	ki	je	ena	
pr	vih	prei	skav	kom	plet	na	krv	na	sli	ka.	Do	dat	ne	prei	ska	ve	
vklju	ču	je	jo	še	kon	cen	tra	ci	jo	že	le	za	v	se	ru	mu,	TIBC,	kon-
cen	tra	ci	jo	fe	ri	ti	na,	vi	ta	mi	na	B12	in	fol	ne	ki	sli	ne,	LDH,	oce	no	
led	vič	ne	ga	de	lo	va	nja,	Coomb	sov	test.	Šte	vi	lo	re	ti	ku	lo	ci	tov	je	
zelo	upo	ra	ben	la	bo	ra	to	rij	ski	test,	s	ka	te	rim	lo	či	mo	ane	mi	je	
za	ra	di	zmanj	ša	ne	tvor	be	eri	tro	ci	tov,	kjer	je	šte	vi	lo	re	ti	ku	lo-
ci	tov	v	pe	ri	fer	ni	krvi	majh	no,	od	ane	mij	za	ra	di	he	mo	li	ze	in	
kr	va	vi	tve,	kjer	je	re	ti	ku	lo	ci	tov	pra	vi	lo	ma	ve	li	ko.	Ne	po	greš	lji	va	
prei	ska	va	je	tudi	pre	gled	blata	na	kri.
Za	opre	de	li	tev	ne	po	jas	nje	ne	ane	mi	je,	pred	vsem	ane	mi	je	
za	ra	di	po	manj	klji	ve	tvor	be	eri	tro	ci	tov	in	ob	sež	ne	in	fil	tra	ci	je	
kost	ne	ga	moz	ga	z	ma	lig	ni	mi	ce	li	ca	mi,	je	po	go	sto	po	treb	na	
ci	to	loš	ka	oz.	hi	sto	loš	ka	prei	ska	va	kost	ne	ga	moz	ga.
Zdrav	lje	nje	ane	mi	je	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom
Ane	mi	ja	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	je	po	na	va	di	nor	mo	cit	na	
nor	mo	krom	na.	V	la	bo	ra	to	rij	ski	iz	vi	dih	pra	vi	lo	ma	ugo	tav	lja	mo	
majh	ne	vred	no	sti	se	rum	ske	ga	že	le	za	in	trans	fe	ri	na	(TIBC)	ob	
si	cer	po	ve	ča	nih	vred	no	sti	fe	ri	ti	na.
Po	manj	ka	nje	vi	ta	mi	na	B12	in	fol	ne	ki	sli	ne	zdra	vi	mo	z	na-
do	meš	ča	njem	teh	dveh	vi	ta	mi	nov.	Pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	je	
ab	sorp	ci	ja	že	le	za	iz	tan	ke	ga	čre	ve	sa	za	vr	ta,	zato	je	tudi	v	pri-
me	ru	si	de	ro	pe	nič	ne	ane	mi	je	pe	ro	ral	no	na	do	meš	ča	nje	že	le	za	
po	go	sto	neu	čin	ko	vi	to.	Že	le	zo	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	pra	vi	lo	ma	
na	do	meš	ča	mo	pa	ren	te	ral	no.
Pri	ane	mi	ji	za	ra	di	akut	ne	kr	va	vi	tve	je	po	treb	na	trans	fu	zi	ja	
kon	cen	tri	ra	nih	eri	tro	ci	tov.
Od	lo	či	tev	o	na	či	nu	zdrav	lje	nja	bol	ni	kov	z	ra	kom,	pri	ka	te	rih	
je	ane	mi	ja	po	sle	di	ca	si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja,	pa	je	od	vi	sna	
od	bol	ni	ko	vih	te	žav,	hi	tro	sti	na	stan	ka	in	stop	nje	ane	mi	je	ter	
od	sprem	lja	jo	čih	bo	lez	ni.
Ane	mi	jo	pri	bol	ni	kih	na	si	stem	skem	zdrav	lje	nju	lah	ko	zdra	vi-
mo	s	trans	fu	zi	jo	eri	tro	ci	tov	ali	z	uved	bo	rast	nih	de	jav	ni	kov	za	
eri	tro	ci	te.
In	di	ka	ci	je	za	na	do	meš	ča	nje	eri	tro	ci	tov
Glavna	pred	nost	trans	fu	zi	je	eri	tro	ci	tov	je	hi	ter	dvig	vred	no	sti	
Hb.	Trans	fu	zi	ja	1	eno	te	eri	tro	ci	tov	(300	ccm)	kon	cen	tra	ci	jo	
Hb	pov	preč	no	dvig	ne	za	10	g/l.	Glav	na	tve	ga	nja	v	zve	zi	s	
trans	fu	zi	jo	vklju	ču	je	jo	trans	fu	zij	sko	reak	ci	jo,	preo	bre	me	nje	nost	
kar	dio	va	sku	larne	ga	si	ste	ma,	in	fek	cij	ske	za	ple	te	v	smi	slu	bak	te-
rij	ske	ga	ali	vi	ru	sne	ga	pre	no	sa	in	trans	fu	zij	sko	he	mo	si	de	ro	zo.
V	splo	šnih	pri	po	ro	či	lih	je	trans	fu	zi	ja	in	di	ci	ra	na	pri	bol	ni	kih	s	
Hb	<	70	g/l	in	na	če	lo	ma	ni	po	treb	na	pri	ti	stih	s	Hb	>	100	
g/l.	Na	tanč	nih	na	vo	dil	gle	de	trans	fu	zi	je	eri	tro	ci	tov	pri	vred-
no	stih	Hb	od	70	do	100g/l	ni.	V	teh	oko	liš	či	nah	je	trans	fu	zi	ja	
in	di	ci	ra	na	pri	bol	ni	kih	s	simp	to	mat	sko	ane	mi	jo.	Ob	kon	cen-
tra	ci	jah	he	mo	glo	bi	na	nad	100	g/l	da	je	mo	trans	fu	zi	jo	le	bol	ni-
kom	s	kar	dio	va	sku	lar	ni	mi	bo	lez	ni	mi	in	di	hal	ni	mi	obo	le	nji	ter	
bol	ni	kom,	sta	rej	šim	od	65	let,	ki	ane	mi	jo	sla	bo	pre	na	ša	jo.
Po	pri	po	ro	či	lih	NCCN	(Na	tio	nal	Com	pre	hen	si	ve	Can	cer	
Net	work),	je	na	do	meš	ča	nje	eri	tro	ci	tov	pri	bol	ni	kih	s	so	lid	ni	mi	
tu	mor	ji,	ki	ne	pre	je	ma	jo	si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja,	in	di	ci	rano	
zgolj	pri	simp	to	mat	ski	ane	mi	ji,	ne	gle	de	na	vred	nost	Hb.	
Trans	fu	zi	ja	kon	cen	tri	ra	nih	eri	tro	ci	tov	je	pri	asimp	to	mat	skih	
bol	ni	kih	na	si	stem	skem	zdrav	lje	nju	pra	vi	lo	ma	in	di	ci	ra	na	pri	
vred	no	sti	Hb	pod	80	g/l	in	pri	vseh	simp	to	mat	skih	bol	ni	kih,	
pri	ka	te	rih	želimo	hi	tro	od	pra	vi	ti	te	ža	ve	za	ra	di	ane	mi	je.	
Pri	asimp	to	mat	skih	bol	ni	kih,	ki	ne	po	tre	bu	je	jo	ta	kojš	nje	ga	
ukre	pa	nja,	se	lah	ko	od	lo	či	mo	za	opa	zo	va	nje	in	trans	fu	zi	jo	ob	
raz	vo	ju	simp	to	ma	ti	ke	oz.	za	uved	bo	EPA.	EPA	so	po	se	da	njih	
pri	po	ro	či	lih	in	di	ci	ra	ni	le	pri	bolni	kih	na	si	stem	skem	zdrav	lje-
nju,	pri	ka	te	rih	je	cilj	zdrav	lje	nja	zaz	dra	vi	tev,	ne	pa	oz	dra	vi	tev	
ma	lig	ne	bo	lez	ni.
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In	di	ka	ci	je	za	upo	ra	bo	rast	nih	de	jav	ni	kov	za	eri	tro	ci	te
Eri	tro	poe	tin	je	glikoproteinski	hormon,	ki	na	sta	ja	pred	vsem	v	
ledvicah	in	sti	mu	li	ra	eri	tro	poe	zo.	Uved	ba	EPA	je	pri	bol	ni	kih	
z	ra	kom	zmanj	ša	la	po	tre	bo	po	trans	fu	zi	jah	in	po	go	stost	huj	ših	
sto	penj	ane	mi	je	ter	iz	bolj	ša	la	ka	ko	vost	živ	lje	nja.	Žal	pa	so	
ne	ka	te	re	ve	li	ke	ra	zi	ska	ve	v	zad	njih	le	tih	po	ka	za	le,	da	ima	jo	
bol	ni	ki,	ki	pre	je	ma	jo	EPA,	zna	čil	no	več	je	tve	ga	nje	za	raz	voj	
trom	bem	bo	lič	nih	za	ple	tov	in	ne	ga	ti	ven	vpliv	na	pre	ži	vet	je,	
kar	je	in	di	ka	ci	je	za	upo	ra	bo	zelo	zo	ži	lo.	Za	zdaj	ni	zna	no,	ali	
je	slab	še	pre	ži	vet	je	teh	bol	ni	kov	po	sle	di	ca	sti	mu	la	ci	je	ra	sti	
tu	mor	skih	ce	lic	ali	po	go	stej	ših	trom	bem	bo	lič	nih	za	ple	tov.
Po	pri	po	ro	či	lih	NCCN	je	uved	ba	EPA	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	na	
si	stem	skem	zdrav	lje	nju	in	di	ci	ra	na	le	pri	ti	stih	bol	ni	kih,	pri	ka-
te	rih	je	cilj	zdrav	lje	nja	zaz	dra	vi	tev,	ne	pa	oz	dra	vi	tev	ma	lig	ne	
bo	lez	ni.	Pri	teh	bol	ni	kih	EPA	uve	de	mo	ob	vred	nosti	Hb	90	
do	100	g/l	in	z	a	pli	ka	ci	ja	mi	na	da	lju	je	mo	do	vred	no	sti	Hb	120	
g/l,	pri	če	mer	je	tre	ba	od	me	rek	ob	po	ra	stu	vred	no	sti	Hb	nad	
110	g/l	zmanj	ša	ti,	ob	po	ra	stu	Hb	nad	120	g/l	pa	uki	ni	ti.	EPA	
uki	ne	mo	tudi,	če	kljub	us	trez	ne	mu	na	do	meš	ča	nju	že	le	za	v	
8	do	9	ted	nih	ne	do	se	že	mo	že	le	ne	ga	po	ra	sta	vred	no	sti	Hb.	
Pred	uved	bo	je	tre	ba	pri	vsa	kem	bol	ni	ku	pre	teh	ta	ti	pri	ča	ko-
va	ne	ko	ri	sti	in	tve	ga	nje	zdrav	lje	nja.
Pri	vseh	bol	ni	kih	je	tre	ba	pred	uved	bo	EPA	pre	ve	ri	ti	za	lo	ge	
se	rum	ske	ga	že	le	za,	TIBC	in	fe	ri	ti	na.	Bol	ni	ki,	ki	pre	je	ma	jo	
EPA,	po	go	sto	po	tre	bu	je	jo	do	da	tek	že	le	za,	pra	vi	lo	ma	ga	prej-
me	jo	v	pa	ren	te	ral	ni	ob	li	ki.	
Na	tanč	na	pri	po	ro	či	la	za	upo	ra	bo	EPA	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	
so	ob	jav	lje	na	v	On	ko	lo	gi	ji,	de	cem	ber	2009,	let	nik	XIII,	št.	
2,	str.	106–109	(Hu	mar	M,	Ču	fer	T).
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